



ANDRÉ M. - Haiacariens marins. - Faune de· !<'rance, 46, 1946, 152 p. 
AsDEJLL A.-S. - Patterns of Ma1nma./i.an Reprocluction. - Hhaca, 
Comstock, 1946, VII-•437 p., 12 pl. 
CABAUSU S. --- A11JAphipodes cle Rou manie. 1. Ga1nmarü:lés cle type 
Casvien. - Monographia 1, Institutul de Cercerati piscicole al 
Romaniei, 194<1, 293 p., 75 pl. 
GooDALL J.-D., JOHNSON A.-W. PHILIL'PI B.R.A. - Las aves de Chile, 
szt conociinie nta y sus cosfu1nbres. - Buenos-Ayres, I, 1946, 
il58 p., fig. Sera complet en 2 volumes. 
In·seJcts of Guam II. - BuUetin 189, Bernice P. Bishop Museum, 
Honolulu, 1946, 237 p. 
JEANNEL R. [et al.]. - Croisière cln Bougainville aux Iles austraies 
Françai8es. Résiata.ts scientifiq1tes, Il. - Mémoires du Mus·e·um, 
<Paris, 20, 1, 119 p. 
LnrA E. DA Cnuz. - Mainmals of Amazonia. 1. General Introduction 
and primates. -- Contrib. Museo Paraense E. Goeldi, Para, 1945, 
274 p., 4,2 pl_ 
RIDGWAY R., FmEIDLINN H. - The bircls of North and Mi(/4le Anie. 
rica. - !Vol. 10, Bulletin 80, U . .S. National Museum, 1946, XII-
484 p. 
BOTANIQUE 
MAc BRIDE J.-F. - Flora of Peru (suite). - I<,ield Museum of Natu· 
ral History, Chicago, Publications, Botanical Seri.es, 13, part il, 
,n,• l. l:J43, 510 p. 
STANDLEY P. C., STEYEIDl.\BK J.-A. - Flora of Guatemala. - Fiel­
diana, Chicago, 24, 1946, Vol. IV, 1946, 493 p,; Vol. V, 1946, 502 p. 
Contient la flore du Guatéma1a
' 
et ,ëe!Je du Honduras anglais. 
WOODSON R.-E. Jr, SCHERY R. W. - Flora of Panama. - St-Louis, 
depuis 1943. Publié dans les Annals of bhe Missouri Botanical 
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Garden. Vol. II, 1943-44, 5ï6 p., fig. 
1946. 
GA'OLOGIE 
Vo1. 3, en cours depuis 
NICKLES J.-M., SIIOORIST M., TATGE E. - Bibtiography anid lnde':r of 
g6o/ogy exclusive of North America. - Volume 10, 19431-·1944. 
Geologlcal society of America, 1946, XIV-203 p. 
ETHNOLUGIR 
Hst.�o-Tu�G FEI. - Peasant life in China : A field stiidy of country 
life in the Yangtze Valley. - Oxford University Press, 1946, 
XX-300 p., 14 IYI. 
LAvii.cnERY H. - Vie des Polynésiens. - Bruxelles, Collection 
Lebègue, 1946, 74 p., fig. 
NIMUE�IJAJU c. - The Eastern 'l'i?nbira. 
n.ia Press, 1946, X-il57 p., 2 cartes. 
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